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ACGS 2011  
Message from the Program Co-chairs 
  
We are delighted to welcome you at the International Symposium on Advances in Cloud and Green 
Systems (ACGS 2011). The symposium is held in conjunction with International Conference on Cloud 
and Green Computing (CGC 2011) held 12-14 December 2011 in Sydney, Australia. 
  
ACGS2011 contains five invited papers selected from the ones submitted to the CGC 2011 main track, 
and thus all the papers were peer reviewed by at least three members of the CGC 2011 program 
committee. The symposium covers a broad range of topics in the field of Cloud and Green Systems such 
as Architectural cloud models, Programming cloud models, Provisioning/pricing cloud models, Data 
storage and computation in cloud computing, Resource and large-scale job scheduling in cloud computing, 
Security, privacy, trust, risk in cloud computing, Fault tolerance and reliability in cloud computing, 
Access control to cloud computing, Resource virtualisation, Monitoring and auditing in cloud, Scalable 
and elastic cloud services, Social computing and impacts on the cloud, Innovative HCI and touch-screen 
models and technologies to cloud, Mobile commerce, handheld commerce and e-markets on cloud, 
Energy aware software, hardware and middleware, Energy efficient IT architecture, Energy efficient 
resource scheduling and optimisation, Energy efficient clustering and computing, Large-scale energy 
aware data storage and computation, Energy aware control, monitoring and HCI design, Energy efficient 
networking and operation, Energy efficient design of VLSI and micro-architecture, Intelligent energy 
management, Green data centers, Green IT, and Green IS. We thank the authors for submitting their work 
and the members of the CGC 2011 program committee for managing the reviews of the symposium 
papers in such short time. 
 
We believe this symposium complements perfectly the topic focus of CGC 2011 and provides 
additional breadth and depth to the main conference. Finally, we hope you enjoy the symposium and have 
a fruitful meeting in Sydney, Australia. 
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Wanchun Dou, Nanjing University, China 
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